

























—工学部応用理工学科・情報工学演習 I を担当して—----------------------―ー大塚敏之 25 
ー文学部の科日「哲学演習」って何？ー―------------.---------------------—入江幸男 27 
情報活用基礎を担当して 吉田真紀 29
=「実験数学」講義法雑感 □―ーロロロニニロロニ――□―ーニ―ーロニ――/――/―＿ロ―ーロニ――□―ー ロニ==―-山本芳彦 31 
・TA (Teaching Assistant) の声—---------------------------------------------------·34




























・教室配置図（教育実習棟、豊中データステーション、 CALL教室、図書館）ー ―-----------100 
• 平成13年度センター教室使用計画表—---------------------------------------------·102
・SSHサーバ接続サービス（試行） ―ー-----------------------------------.------------・107
・情報教育システム分散配置端末部局別責任者名簿—---------------------------------·108
・SA(Student Advisor) 名簿—---------------------------------------------------·109
11~~~~~〗パ―ー一ニ―ー一ニ―ニ--―一ーニニ―二ニ―ー一ニ―ニ―/―ー／―ニ―ニ----―~~―ニ―一ニ―ー一ニ―一ニ―ニ―ニ―~~―ニ―ーロ悶
大規模計算機システム—---------------------------------------------------------------- 113 
規程
・教育用計算機システム利用規程ー―-----------------------------------------------------・114
・大型計算機システムの利用に関する暫定措置を定める規程ー―-----------------------------・115
編集後記—----------------------------------------------------------------------------- 118 
